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Sia f : [a,∞[→ R una funzione integrabile su ogni intervallo
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Esattamente come per le serie numeriche, non sempre questo
schema origina un processo convergente
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Il problema principale dell’integrazione in senso generaliz-
zato sta nel fatto che, non sapendo a priori se la funzione
in esame sia integrabile in senso generalizzato, si rischia di
calcolare inutilmente l’integrale, perche´ il successivo passag-
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[a, b] con b > a.
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Condizione necessaria di integrabilita` in senso generalizzato






x→∞ f(x) = 0
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g(x) ≤ g(0) = 1 per ogni x ∈ R
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converge se e solo se α > 1
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per x→∞ e` assicurata dell’esistenza del limite, finito





Integrali generalizzati e serie numeriche
Assegnata f : [1,∞[→]0,∞[ continua, non negativa e decres-
cente possiamo considerare la serie a termini positivi di ter-










Se f : [1,∞[→]0,∞[ e` una funzione continua, non negativa e
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Fissiamo k ∈ N. Per l’ipotesi di monotonia abbiamo che




Fissiamo k ∈ N. Per l’ipotesi di monotonia abbiamo che
f(k + 1) ≤ f(x) ≤ f(k) per ogni x ∈ [k, k + 1] (D)
Integrando, rispetto ad x ∈ [k, k + 1] otteniamo
f(k + 1) ≤
∫ k+1
k
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f(k) = f(1) + · · ·+ f(n)
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sommiamo f(1) ai due lati:




il che completa la dimostrazione
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Integrali di funzioni illimitate definite su intervalli limitati
Sia f : [a, b[→ R integrabile su ogni intervallo [a, b− ε] con
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converge se α < 1
Criterio asintotico di convergenza
Se f : [a, b[→ R tale che
f  1
(b− x)α con α < 1
allora f e` integrabile in senso generalizzato su [a, b[
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Primo passo: integrali delle potenze del seno
Se n ∈ N integrando per parti si ha:∫
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sinn−2 x dx =
n− 1
n
In−2
